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DATOS GURRICULARES:
2.1. Area: Matemática
2.2. Componente: Estadística y Probabilidad'
2.3. Título de la sesión: Nos divertimos elaborando un gráfico de barras simple
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
DATOS GENERALES.
1.1. lnstituciónEducativa:
1.2. Ciclo:
1.3. Grado:
1.4. Sección:
1.5. Fecha:
1.6. Hora:
1.7. Duración:
1.8. Bachiller:
1.9. Especialidad:
1.10. Jurado Evaluador:
INDlGAqqEF§ DE- h
Resuelve
problemas con
datos estadísticos,
de su entorno Y
comunica con
precisión la
información
obtenida mediante
tablas y gráficos.
lnterpreta y
elabora tablas
de doble
entrada, gráfico
de barras, de
líneas y
pictogramas,
con relación a
situaciones
cotidianas.
Describe
información sobre
preferencias
personales
contenidas en
tablas de doble
entrada y gráficos
de barras.
Organiza los datos
sobre preferenciaspersonales en
tablas y los
representa en
gráficos de barras
Observación Lista de Cotejo
ACTITUD: Es riguroso en la construcción de tablas y gráficas estadísticas
IV. SECUENCIADIDÁCTICA.
10
m¡nutosPapelógrafo.
La docente da la bienvenida a los estudiantes.
Forman grupos a través de la dinámica: "El barco se
hunde"
Se establece los acuerdos de convivencia.
Recoge los saberes previos de los niños y las niñas'
Para ello, plantea las siguientes preguntas:
r ¿Alguna vez llegó a su casa una persona que
éot¡óito a sus padres responder una encuesta?
. ¿Saben qué es una encuesta y para qué 
-sirve?
. ¿Alguna vez han realizado una encuesta?
. ¿nán participado alguna vez en una encuesta?
. iQué les gustaría conocer sobre sus
óompañeros?, ¿qué quisieran saber acerca delas preferencias o los gustos de otras
personas?, ¿para qué les serviría esa
información?
. ¿Cómo recolectamos datos?
. iD" qué manera podemos organizar esos
datos?¡ ¿Conocen algún gráfico estadístico?
. ¿Qué es un gráfico de barras?
. ¿Cómo se elabora un gráfico de barras?
. ZQue características tiene un gráfico de barras?
Comunica el propósito de la sesión: Organizan
datos recolectados en grálicos de barras, explicarán
sus resultados y tomarán decisiones.
Papelógrafo. 30minutos
Desarrollo:
* Observan elsiguiente Problema
S.a profesora Gladys desea saber cu.ál es la. fruta favc
*0" lb. estudiantes de tercer grado de la de la eseuela
áExoerimental: "Antonio Guillermo Urrelo", para ser
*préparaAos el día de la celebración de la semana del niño
fl,;Cómo oodemos mostrar estos datos, de manera que se
áñueOa léer y comparar las cantidades de forma rápida y
{acitz }
"\**^",,,,,,',,..*,,,,,,,,.,..*,,,,. **.*w
.! Responden:
. ¿De qué trata elproblema?
. ¿Qué nos pide?
. ¿Qué datos deben utilizar?
. iQue debemos elaborar antes de construir un
gráfico de barras?, ¿Por qué?
. ¿Los ayudará una encuesta?
. iQue materiales podrían usar para elaborar el
gráfico de barras?, ¿dónde lo vamos a graficar?,
. ¿Han visto un Problema similar?
* Organizamos los grupos establecidos.
* Repartimos materiales para realizar la encuesta
.t Los orqanizamos para elconteo: ulq !9-!9§
Encuesta
plumones
plastilina
papelotes
plumones
@onoshaYencadafruta
y loi demás los registrarán en la tabla, luego
verificarán volviendo a contar.
Entregamos plastilina a cada equipo, pgrl qye
repreáenten ia cantidad de cada de cada fruta'
Entregamos los papelotes cuadriculados y
solicitámos que elaboren los gráficos de barras'
Formulamos algunas interrogantes
. ¿Qué tipo de gráfico han elaborado?'
. Io" dónde han obtenido los datos?,
. Io" esta manera se pued-e apreciar mejor
la información?, ¿Por qué?
lnvitamos a un representante de cada grupo a
compartir el trabajo realizado con el grupo-clase'
OnsárvanOo tos giáficos de barras presentados'
oráountamos, poi ejemplo: ¿qué representa cada[n"'á" las barias?,-¿Cuál es la fruta que más les
éuttOZ, ¿Cuál es la fluta que menos les gustó?
FORMALIZACIÓN: Les informamos que podemos
,epresentat los datos obtenidos de una encuesta
con un gráfico de barras simples' Esta
represeñtación tiene un título, y cada barra
representa una información diferente que podemos
leer y nos Permite informarnos.
t TRANSFERENCIA: Resuelven una ficha
* Utiliza la lista de cotejo para registrar sus progresos'
* REFLEXIÓN ¿Qué materiales han utilizado?; ¿qué
Fasdsigu'-eron para construir el gráfico de
'barras?;-¿cOmo nos ayudan los gráficos de barras a
prese nta r- la información?, ¿en qué situaciones
[oOemos construir gráficos d^e barras?; ¿Les fue
iácil resolver la situáción?; ¿Qué les pareció difícil?'
¿por qué?
Cierre
Realizan la metacoqnición :
¡ Qué aprendieron hoY?;
iLes qüsto construir gráficos de barras?,
ipariqu¿ son útiles los gráficos de barras?
ien quá otras situaciones los podrían usar?
.1.
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ANEXOS
¡Q'i,l',",,lt,ilt11 iii" i.¡:,,,,., ,€ ,f.§.?Ar§\§$r
Manzana
Papaya
Sandía
Piña
Tuna
Plátano
TOTAL
¿Cuál es tu fruta favorita?
Gráfico de Barras
Manzana Papaya Sandía Piña Tuna Plátano
ORGANIZADOR VISUAL
SE ANOTA
EL NOMBRE
DEL
OBJETO
,:l
r-l
:
GRÁFICO DE
PARA PRESENTAR
INFORMACIÓN
SE ANOTA
EL
NTJMERO
INICIANDO
CON EL
CERO
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